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Abstract
　It  is  difficult  to  develop  lessons  using  experiential  or  real-time  astronomical  objects  in 
astronomy. However, the use of Internet observatories and the constellation camera i-Can makes 
it relatively easy to teach with celestial objects. In addition, we believe that student research 
activities using Internet observatories and school observatories will stimulate students' interest 
and  increase  their  sense  of  achievement  through  hands-on  observational  and  research 
experiences.
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► 画像から黒点の緯度 ・ 経度を求める
黒点1 360°+ (13.5°+0.99°) =24.8日
黒点4 360°+ (15.1°+0.99°) =22.4日









































































• 望遠鏡 ‘ ',~` タカハシ FS-15(F8) • 赤道儀タカハシNJP-TENMA PC-jr. ,CCD SBIG ST9-XE (USB) 
図 14 慶應高校の観測環境
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